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Els autors que vulguin publicar els seus treballs en aquesta revista, han 
de tenir present el següent:
- Els articles cal que estiguin escrits correctament en català i en format 
informàtic de mida DIN A4.
- Els peus de les il·lustracions i els noms dels seus autors aniran escrits 
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Distribució de “Els Cingles”:
Amer: Llibreria Ca l’Olmo
Barcelona: Llibreria Quera
 Llibreria La Pleta
Cantonigròs: L’Estanc
L’Esquirol: Estanc La Baldufa
  Llibreria El Detall
Manlleu: Llibreria Contijoch
                El Quiosc de l’Assumpta
              Benzinera Feixas Aulet
Roda de Ter: Llibreria Can Manolito
       Benzinera Feixas Aulet
Rupit: Ca l’Ample
Sant Feliu de Torelló: Santuari de la Salut
Tavertet: El Rebost de la Isabel
Torelló: Llibreria Xicoi
Vic: Llibreria La Tralla
        Llibreria Impremta Joan Campà
 Llibreria Muntanya de Llibres
 Llibreria Pietx      
Portada:  Els gegants de Tavertet durant la Primera Trobada de Gegants que va tenir lloc el juliol de 2006. Foto: Jordi Gumí
Contraportada: Les fitxes han estat cedides per Sotacingles. Les fotografies són de Santi Jàvega, l’herbolari de Sau.
